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Franqueo por ejemplar 0,26
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02
ADVERTENCIAS
P—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fíje un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2--Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que 
se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por au­
sencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra 
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (BOE 29-6- 
94), según la redacción dada al mismo por el artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de 
diciembre (BOE 31-12-97), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración co­
rrespondiente de la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda 
sin y con presentación de documentos), 7 (reclamación de deudas por recargo de mora), 9 (documento acumulado de deuda) y 10 (derivación de 
responsabilidad): ]
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por in­
fracción), 6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de 
la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado 
la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada con­
forme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses desde su interposición, si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
183.a del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, que no suspenderá el procedimiento recau­
datorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo SO.T'de la Ley General de la Seguridad Social 
de 20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, y en el artículo 105.3 del citado Reglamento 
General.
El Jefe del Servicio de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
2 Miércoles, 30 de julio de 2003 B.O.P. Núm. 173
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMERE DIRECCION
CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
10 24003899264 BARRANCO BADILLO MANUEL CL CAMINO DE LA. HIDR 24800 CISTIERNA 03 24
2003 010698467 1202 1202
0'11 10 24004439838 PEREZ CALDERON MIGUEL AN rp PUEBLA DE SANABRI 24700 AS TORGA 01
24 2003 000008764 0500 1200
0111 10 24005344160 CONSTRUCCIONES C.J.N., S CL JOSE ANTONIO S/N 24430 VEGA DE ESPI 03
24 2003 010710894 1202 1202
10 24005344160 CONSTRUCCIONES C.J.N., S CL JOSE ANTONIO S/N 24430 VEGA DE ESPI 02 24
2003 0.11185386 0901 1101
0111 10 24005399936 QUINTANA CANDAN MANUEL A. ZZ NO CONSTA 24325 GORDALIZA DE 03 24
2003 010711403 1202 1202
10 24100514815 CONFITERIA ESLA,S.L. LG SORRIBA DEL ESLA 24815 SORRIBA 01 24 2003
000010986 1001 1001
0111 10 .24100842793 FUNERARIA.Y PANTEONES,S. CL GENERAL MOLA 20 24750 BA EZA LA 03 24
2003 01.0720493 1202 1202
10 24101773892 TRANSPORTES MANUEL Y AUR CT CT. COMARCAL 631- 244 92 FRESNEDO 03 24 2003
010732217 1202 1202
0111 10 24101819665 BENAVIDES CASTRO,S.L. CT VILLARROAñE KM.3, 24199 SANTA OLAJA 03 24
2003 010733227 1202 1202
0111 10 24101860889 OBRAS JEICE.S.L. CL REPUBLICA ARGENTI 24750 BA EZA LA 03 24
2003 010733934 1202 1202
0111 10 24101867155 PROMOCIONES Y PROYECTOS PG INDUSTRIAL VIDANE 24800 CISTIERNA 04 24 2003
005001739 0502 0602
0111 10 24101887363 TALLERES Y SERVICIOS HID CT LEON-BENAVENTE KM 24231 ONZONILLA 04 24 2002
005186262 0102 0802
0111 10 24102512712 GONZALEZ AGUADO JOSE MAN AV GENERALISIMO 75 24270 CARRIZO DE L 04 24 2002
005141402 12C1 0502
0111 10 24102515641 ESTRUCTURAS BUENO MARTIN CL ALCONERA 24339 VILLAMORATIE 04 24 2001
005175068 1001 1001
0111 10 24102531203 INDUBOSS, S.L. CL FUENTE 2 24231 ONZONILLA 02 24 2003
011187511 1102 1102
0111 10 24102531203 INDUBOSS, S.L. CL FUENTE 2 24231 ONZONILLA 02 24 2003
011187612 1202 1202
0111 10 24102531203 INDUBOSS, S.L. CL FUENTE 2 24231 ONZONILLA 02 24 2003
011267838 0203 0203
0111 10 24102591726 CASTEFLOR MOTOCASION, S. CL LOS PICONES 11 24282 VALVERDE DE 03 24 2003
010750001 1202 1202
0111 10 24102656794 ESTRUCTURAS DE HORMIGON AV LIBERTAD 78 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2003
010752122 1202 1202
0111 10 24102715402 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL CALVO SOTELO 5 24750 BA EZA LA 03 24 2003
010753637 1202 1202
0111 10 24102738034 FERNANDEZ FRADE FERNANDO PZ CONSTITUCION 24796 POZUELO DEL 03 24 2003
010754647 1202 1202
0111 10 24102768245 DO NASCIMENTO PINTO RAUL AV LIBERTAD 78 24193 NAVATEJERA 04 24 2003
005007904 1102 1102
0111 10 24102899601 AVELLANEDA. GARCIA. DAVID CL SOL 20 24270 VILLANUEVA D 03 24 2003
010759903 1202 1202
0111 10 24103010139 CONSTRUCCIONES TECNICAS CT MADRID-CORUñA 306 24700 ASTORGA 03 24 2003 010765559
1202 1202




























































GUTIERREZ RODRIGUEZ BRIS 
SUAREZ RODRIGUEZ ADOLFO 
MIGUELEZ ALFAGEME AGAPIT 
CASTAÑO PARDAL JOSE 
ADVAREZ DIAZ ABEL
GARCIA CUENCA MARIO VICE 
LLAMAZARES DIEZ JOSE MA.R 
PAZ LUENGO CARLOS
GOMEZ FERNANDEZ SANTIAGO 
GARCIA MORALES SERGIO 
CABEZAS FERNANDEZ RAMIRO 
PRIETO MARNE ISMAEL 
PORRERO CASTAÑO MARIA CA. 
FERNANDEZ RAMOS ANTONIO 
ALVAREZ GARCIA PEDRO MIG 
ALVAREZ GARCIA PEDRO MIG 
FERNANDEZ CASTAÑEIRA.S JE 
BARRANCO BADILLO MANUEL 
GARRIDO FERNANDEZ ANTONI 
GARRIDO FERNANDEZ ANTONI 
GONZALEZ GARCIA RUFINO 
SANDOVAL BRONCANO VALERI 
GARCIA MARTINEZ JULIO 
GONZALEZ ALVAREZ LUCIANO 
GOMEZ CAMPILLO ANGEL 
GOMEZ CAMPILLO ANGEL 
ALVAREZ CASARES OVIDIO 
HERRERO VALVERDE MARCELI 
RODRIGUEZ GONZALEZ LISAR 
BUENO CRESPO BA.LDOMERO 
NUÑEZ RODRIGUEZ ALFONSO 
GARCIA GONZALEZ ALFREDO 
SANTOS PEREZ JOSE FRANCI 
COSTA SOUSA A.VELINO 
MEDINA MARTINEZ BEGOÑA 
SILVAN GARCIA CASIMIRO 
HERNANDEZ BALBUENA JOSE 
CALVO .ARES LAUDELINA. 
AVELLANEDA GARCIA DAVID 
MARTINEZ AMOR ANGEL 
MARTINEZ AMOR ANGEL 
SANCHEZ CEBALLOS CESAR 
ARROYO SANDONIS PRUDENCI 
RAPOSO RODRIGUEZ PEDRO 
CARRETERO JIMENEZ JOSE A 
GONZALEZ AGUALO JOSE MAN 
ROBLES SANCHEZ FELIX JAV 
ROBLES SANCHEZ FELIX JAV 
ORDAS ALVAREZ JUAN JOSE 
.ALVAREZ FERNANDEZ JOSE M 
REGUERO CANDANEDO MARIA 
FRESNADILLO SIERPA ADELA 
JANEZ GARCIA FRANCISCO 
DE LA RIVA. CUBRIA MARIA 
FERNANDEZ FRADE FERNANDO
CL QUINTANILLA 3 
TR QUINTANILLA. 3 
AV ASTURIAS 60 
AV ESPAÑA 48 
CL MURCIA. 8 
CL GENERAL MOLA 22 
CL '/EGA DE ESPINARDA 
UR URBANIZACION EL H 
CL SUERO DE QUIñONES 
AV AVDA ESPAÑA 5 
CL SAN BLAS 1 
AV CORPUS CHRISTI 15 
CL CONSTITUCION 2 
CL REAL 
CL DEMETRIO MONTESER 
CL MORALES 1 
CL PONTON 5 
CL PONTON 5 
CL SALINAS 12 
PZ ESPAfiA 6 
CL LOSADA 9 
CL LOSADA 9 
AV SAN IGNACIO DE LO 
CL DOCTOR RIVAS 12 
ZZ NO CONSTA 
CL JOSE M GOY 7 
AV DEL CASTILLO 146 
AV DEL CASTILLO 146 
CL MANUEL DIZ 20 
CL COLON 13
CL BATALLA DE LEPANT 
CL ALCONERA S/N 
CL MORALES 4
CT LEON-BENAVENTE, K 
AV PON FERRADA. 55 
CL LAS TRA.PILLAS S/N 
CL PARRE ISLA 27 
CL MARCELO MA.CIAS 9 
CL RAMIRO VALBUENA 4 
CL JOSE .«ARCOS DE SE 
CL COMPLEJO SAN JORG 
CL REAL 88 
CL REAL 88
CT LAS BODEGAS S/N 
AV VALDES 43 
CL CANAL 1 
CL LA. CAPILLA 4 
AV PUENTE DEL HIERRO 
AV DE LA. FACULTAD 31 
AV DE LA. FACULTAD. 31 
CL AVE MAP.IA 2 
CL SAN ANTON 103 
CL CALVO SOTELO 43 
CL MORILLO 12
CL LA. CARRETERA S/N 
CL RAMIRO VALBUENA 2 
PZ LA CONSTITUCION S
24270 CARRIZO DE L 02 24
24270 CARRIZO DE L 02 24
24196 CARBAJAL DE 03 24
24400 PONFERRADA 03 24
24400 PONFERRADA 02 24
24750 BA EZA LA 03 24
24420 FABERO 02 24
24196 CARBAJAL DE 02 24
24002 LEON 02 24
24400 PONFERRADA 02 24
24420 FABERO 03 24
24010 SAN ANDRES D 03 24
24750 BA EZA LA 03 24
24227 VALDELAFUENT 02 24
24009 LEON 02 24
24700 ASTORGA 03 24
24989 ARGOVEJO 03 24
24989 ARGOVEJO 02 24
24500 VILLAFRANCA 02 24
24800 CISTIERNA 03 24
24400 PONFERRADA 02 24
24400 PONFERRADA 02 24
24010 LEON 03 24
24800 CISTIERNA 02 24
24228 VILLASECA DE 03 24
24700 ASTORGA. 03 24
24400 PONFERRADA. 02 24
24400 PONFERRADA 02 24
24750 BA EZA LA 03 24
24001 LEON 02 24
24400 PONFERRADA. 02 24
24339 VILLAMORATIE 02 24
24700 ASTORGA. 02 24
24231 ONZONILLA 02 24
24700 ASTORGA 02 24
24100 VILLABLINO 02 24
24800 CISTIERNA 02 24
24300 BEMBIBRE 02 24
24002 LEON 02 24
24750 BA EZA LA 03 24
24270 CARRIZO 02 24
24006 LEON 02 24
24006 LEON 02 24
24010 TROBAJO DEL 02 24
24400 PONFERRADA 03 24
24400 CUATROVIENTO 02 24
24198 VIRGEN DEL C 02 24
24270 CARRIZO DE L 02 24
24004 LEON 02 24
24004 LEON 02 24
24006 LEON 02 24
24196 CARBAJAL DE 02 24
24800 CISTIERNA 03 24
24420 FABERO 02 24
24762 VILLANUEVA D 03 24
24002 LEON 02 24
24796 POZUELO DEL 03 24
2003 011442337 1202 1202
2003 011442438 1202 1202
2002 010690913 0302 0302
2003 011387066 1202 1202
2002 012117621 0302 0302
2003 011464666 1202 1202
2003 011403436 1202 1202
2003 011324624 1202 1202
2001 013126644 0601 0601
2001 013131492 0601 0601
2003 011402426 1202 1202
2001 012166344 0801 0801
2003 011450118 1202 1202
2003 011349781 1202 1202
2001 012723284 0501 0501
2003 011451734 1202 1202
2002 010690812 0302 0302
2003 011453148 1202 1202
2001 013550111 0701 0701
2003 011449.613 1202 1202
2001 013131593 0601 0601
2002 010442147 0901 0901
2002 012975766 1002 1002
2003 011463555 1202 1202
2003 011345640 1202 1202
2003 011448296 1202 1202
2002 012118429 0302 0302
2002 012578672 0402 0402
2003 011451229 1202 1202
2002 012113375 0302 0302
2003 011003817 1102 1102
2003 011455370 1202 1202
2003 011464363 1202 1202
2002 010446288 0901 0901
2003 011456380 1202 1202
2002 010442450 1001 1001
2002 013198159 0502 0502
2002 011666569 0202 0202
2002 012113678 0302 0302
2003 011457996 1202 1202
2003 011453653 1202 1202
2001 013131795 0601 0601
2001 013550414 0701 0701
2003 010289350 0902 0902
2003 011396362 1202 1202
2001 013132001 0601 0601
2003 011446377 1202 1202
2003 011350488 1202 1202
2002 012113981 0302 0302
2002 012577965 0402 0402
2002 012114082 0302 0302
2002 010447706 0801 0801
2003 011439509 1202 1202
2003 011416267 1202 1202
2003 011439913 1202 1202
2002 013190378 0602 0602



















































































B.O.P. Núm. 173 Miércoles, 30 de julio de 2003
RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE





240062742409 NIETO MORAN JUAN RAMON 
240062805154 VEGA MENDEZ JOSE LUIS










0521 07 241000648869 LIEBANA FERNANDEZ AGUSTI ZZ SIN SEÑAS 24740
TRUCHAS 02 24
0521 07 241000714749 FULGUEIRAS POSE JUAN PED CL PRINCESA 7 24400
CUATROVIENTO 02 24
0521 07 241001675049 JUAREZ GARCIA ANA JOSEFA CT ZAMORA KM 7,8 24231
ONZONILLA 02 24
0521 07 241002301004 MARTINEZ CASTRO GERARDO CL REPUBLICA ARGENTI 24750
BA EZA LA 02 24
0521 07 241002487324 MERINO FERNANDEZ JOSE OL CL JUAN DE FERRERAS 24750
BA EZA LA 03 24
0521 07 241002487324 MERINO FERNANDEZ JOSE OL CL JUAN DE FERRERAS 24750
BA EZA LA 03 24
0521 07 241002487324 MERINO FERNANDEZ JOSE OL CL JUAN DE FERRERAS 24750
BA EZA LA 03 24
0521 07 241002843392 NUEVO VEGA. JOSE CARLOS CL RIO MIñO 2 24300
BEMBIBRE 02 24
0521 07 241003216945 GARCIA GARCIA MARIA ANGE CL MOISES DE LEON 53 24006
LEON 02 24
0521 07 241003741048 GONZALEZ RODRIGUEZ SERGI CL NICOMEDES MATIN M 24400
PONFERRADA 02 24
052,1 07 241004800570 VIDAL MENDIA VICTOR UR MONTE LEON 191 24196
CARBAJAL DE 02 24
0521 07 241005229390 ATMANI ----- AHMED CL QUINTANILLA 3 24270
CARRIZO DE L 02 24
0521 07 241005267584 RODRIGUEZ AMIGO MARIA CE CL GOMEZ NUñEZ 23 24400
PONFERRADA 02 24
0521 07 241005267584 RODRIGUEZ AMIGO MARIA CE CL GOMEZ NUñEZ 23 24400
PONFERRADA 02 24
0521 07 241005267584 RODRIGUEZ AMIGO MARIA CE CL GOMEZ NUñEZ 23 24400
PONFERRA.DA 02 24
0521 07 241005423996 GUERRA ALVAREZ SONIA CL REAL 81 24358
VILLORIA DE 03 24
0521 07 241005566365 MARCOS PEREIRA JAIME CL FORMELA 3 24420
FABERO 03 24
0521 07 241005702872 NIETO MARTINEZ FERNANDO CR MADRID CORUÑA 302 24700
ASTORGA 02 24
0521 07 241007147364 RODRIGUEZ GARCIA ALBERTO CT LEON-SANTANDER 13
24197 VILLANUEVA D 03 24
0521 07 241007673689 LORDEN VAZQUEZ JOSE ENRI CL ISIDRO RUEDA 20 24400
PONFERRADA 02 24
0521 07 241007844047 VIDAL MENCIA RAUL UR MONTELEÓN 191 24196
CARBAJAL DE 02 24
0521 07 241007844047 VIDAL MENCIA RAUL UR MONTELEÓN 191 24196
CARBAJAL DE 02 24
0521 07 241007882443 DOS SANTOS PEREIRA CARLA CL INFANTA DOñA TERE 24400
PONFERRADA 02 24
0521 07 241008726242 CASTAÑO MURCIEGO FRANCIS CL PABLO IGLESIAS 6 24767
JIMENEZ DE J 02 24
0521 07 241009532352 DE LIMA MENDES MARIA RIT CL LA CONSTITUCION 1 24100
VILLABLINO 02 24
0521 07 241009532352 DE LIMA MENDES MARIA RIT CL LA CONSTITUCION 1 24100
VILLABLINO 02 24
0521 07 241010598039 DIAZ DEL BARRIO VERONICA CL ANUNCIALA 10 24010
SAN ANDRES D 03 24
0521 07 241012936951 FERRERO RAMOS MARCOS PZ DOCTOR BRIVA MIRA 24750
BA EZA LA 02 24
0521 07 280164740548 RODRIGUEZ MARCOS JOSE AV LEON S/N 24196
CARBAJAL DE 03 24
0521 07 280910171101 SALVI SANTIN MAR.IA JESUS AV VALDES 49 24400
PONFERRADA 02 24
0521 07 ^280910171101 SALVI SANTIN MARIA JESUS AV VALDES 49 24400
PONFERRADA 02 24
0521 07 281003282959 RODRIGUEZ GONZALEZ PABLO AV PADRE ISLA 63 24002 LEON
02
0521 07 281043296974 EZZAJCAAI----- SA.ID CL LA. SERNA 31 24007 LEON
02 24
0521 07 331003216894 RIAÑO DIEZ BEGOÑA CL SANTA ANA 25 24006 LEON
02 24
0521 07 331003216894 RIAÑO DIEZ BEGOÑA CL SANTA ANA 25 24006 LEON
02 24
0521 07 331017822973 GONZALEZ BARRO JOSE ISRA CL OBISPO ALMARCHA 4 24006 LEON
02 24
0521 07 361005504531 A.COSTA DIAZ MANUEL CL REGIDOR 3 24007 LEON
02 24
0521 07 370027430080 RODRIGUEZ SAN CASIMIRO J AV LA LBIERTAD 94 24193
NA.VATEJERA 03 24
0521 07 370030546915 CASTRO ZOILO JOSE FERNAN CL PADRE COLL 72 24010 TROBAJO DEL
02 24
0521 07 370030546915 CASTRO ZOILO JOSE FERNAN CL PADRE COLL 72 24010 TROBAJO DEL
02 24
0521 "07 370030546915 CASTRO ZOILO JOSE FERNAN CL PADRE COLL 72
24010 TROBAJO DEL 02
0521 07 370030546915 CASTRO ZOILO JOSE FERNAN CL PADRE COLL 72
24010 TROBAJO DEL 02 24
0521 07 370030546915 CASTRO ZOILO JOSE FERNAN CL PADRE COLL 72
24010 TROBAJO DEL 02 24
0521 07 371000154761 VAZQUEZ ALVAREZ ANA BELE CL LA IGLESIA 1
24192 TROBAJO DEL 03 2 4
0521 07 381007801981 GARCIA PEÑA MARTINEZ CAR AV PADRE ISLA 36
24002 LEON 02 24
0521 07 381007801981 GARCIA PEÑA MARTINEZ CAR AV PADRE ISLA 36
24002 LEON 02 24
0521 07 461025817476 GARCIA VALCARCEL JOSE AN CL LOPE RUEDA 12 24010
TROBAJO DEL 02 24
0521 07 480071686594 LUENGOS SALAS GABRIEL CL TORREON 10
24231 VILORTA DE L 03 24
0521 07 480071686594 LUENGOS SALAS CARRIEL CL TORREON 10 " 24231
VILORIA DE L 03
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
0911 10 24101353560 CALLEIOS, S.L. AV DE ASTURIAS 36
24100 VILLABLINO 01 24
0911 10 24101353560 CALLEIOS, S.L. AV DE ASTURIAS 36
24100 VILLABLINO 04 24
0911 10i 24103050858 CONTRATAN BEMBIBRE, S.L. CL FOSO 8
24300 BEMBIBRE 01 24
REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
230C1 071 240052227811 MARTINEZ SANCHEZ MARIA M1 CL/LANCIA 9, 4 DCH
24004 LEON 08 24
230C) 0"' 240057426203 CAJ3IELLES GONZALEZ MARIAi 11 RUEDE RATHSAMHAUS
24004 LEON 08 24
230C1 07' 241009120811 FERNANDEZ FERRERAS MARIAl CL/MAESTRO NICOLAS 4 24005
LEON 08 24
2003 011436879 1202 1202
2003 011437081 1202 1202
2003 011438903 1202 1202
2002 013194624 0602 0602
2002 012114688 0302 0302
2003 011039987 1102 1102
2002 011210770 1201 1201
2002 011312319 0102 0202
2003 011434253 1202 1202
2001 013132203 0601 0601
2001 013548289 0701 0701
2001 012189683 0401 0401
2002 012124388 0302 0302
2003 011432435 1202 1202
2002 010443157 0901 0901
2002 010826814 1101 1101
2002 012119338 0302 0302
2003 011368575 1202 1202
2003 011416065 1202 1202
2003 011432031 1202 1202
2003 011370090 1202 1202
2002 013195230 0602 0602
2002 011669401 0202 0202
2002 012124893 0302 0302
2002 013195331 0502 0602
2003 011429910 1202 1202
2002 012119540 0302 0302
2002 013195634 0502 0602
2002 011791760 0102 0202
2003 011427886 1202 1202
2003 011426674 1202 1202
2002 012120247 0302 0302
2002 013196038 0602 0602
2001 013130684 0601 0601
2002 012116611 0302 0302
2002 012117015 0302 0302
2002 013192806 0502 0602
2002 012578571 0402 0402
2002 010440834 0901 0901
2003 011354027 1202 1202
2001 012189077 0401 0401
2001 012725712 0501 0501
2002 010440935 0901 0901
2002 011665761 0102 0102
2002 012117116 0302 0302
2002 013323754 0502 0502
2001 013554353 0701 0701
2002 010441137 0801 0801
2002 012117217 0302 0302
2002 010229959 1201 1201
2003 011379285 1202 1202
2003 000010077 0101 1101
2003 005028516 0101 1101
2G03 000016040 0801 1001
2003 012275325 1202 0203
2003 012118610 0102 0002


























































DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FALENCIA
RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 34100951703 GANADOS ASTUR-LEONESES S LG BARRIOS NISTOSO 24368 VILIAGATON 03 34 2003 010307789 1202 1202
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 33106069482 GANADOS ASTUR-LEONESES, LG BARRIOS DE NISTOS 24368 VILLAGATON 03 33 2003 011859654 1202 1202 934,98
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240046115292 REY FERNANDEZ ESTRELLA CL BELLAVISTA 16 24400 PONFERRADA 02 36 2003 013307585 1202 1202 246, 65
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 10101845334 MINAS DE GARAñO, S.L. CL MANUEL LASTRA 8 24700 ASTORGA 03 10 2003 010804974 1202 1202 4.734,23
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240051447868 RAMIREZ LUENGOS JOSE ANT AV ANTIBIOTICOS 117 24009 LEON 03 09 ¿003 010777860 1202 1202 246,65
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 241001303318 LUDGERO PERES TORCUATÓ CL GENERAL VIVES 41 24400 PONFERRADA 03 43* 2003 012680466 1202 1202' 246, 65
5976 660,00 euros
* * *
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre {BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen­
tariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General 
de la Seguridad Social.
León, 23 de julio de 2003.-E1 Jefe del Servicio de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON.S CT LEON-COLLANZO 40 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2003 010187704 »002 1002 
Gilí 10 24101867155 PROMOCIONES Y PROYECTOS PG INDUSTRIAL VIDANE 24800 CISTIERNA 04 24 2002 005128769 1101 0302 
0111 10 24102016796 CONSTRUCCIONES Y PROMOCI CL RAMON CARNICER 3 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 013592728 0902 0902 
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0111 10 24102656794 ESTRUCTURAS DE HORMIGON AV LIBERTAD 78 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2002 013608993 0902 0902
0111 10 24102656794 ESTRUCTURAS DE HORMIGON AV LIBERTAD 78 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2003 010217006 1002 1002
0111 10 24102738034 FERNANDEZ FRADE FERNANDO PZ CONSTITUCION 24796 POZUELO DEL 03 24 2003 010219430 1002 1002
0111 10 24102751875 PEREZ GARCIA JAVIER AV CONSTITUCION 65 24600 POLA DE GORD 03 24 2003 010220036 1002 1002
0111 10 24102918290 INTERNACIONAL DE SERVICI CT LEON-VALLADOLID K 24219 VILLASABARIE 03 24 2002 013161581 0802 0802
0111 10 24102918290 INTERNACIONAL DE SERVICI CT LEON-VALLADOLID K 24219 VILLASABARTE 03 24 2002 013617986 0902 0902
0111 10 24102918290 INTERNACIONAL DE SERVICI CT LEON-VALLADOLID K 24219 VILLASABARIE 03 24 2003 010226403 1002 1002
0111 10 24102959720 GANADOS A.STUR-LEONESES, BO NISTOSO - CASA i£S 24367 VILLAGATON 03 24 2003 010228019 1002 1002
0111 10 24103007008 ALVAREZ GARCIA PEDRO MIG CL PONTON 24989 ARGOVEJO 02 24 2003 010901258 0302 0302
0111 10 24103285577 FERNANDEZ RODRIGUEZ MARG CL LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO 04 24 2002 005096134 0202 0502
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 070043469585 GUTIERREZ RODRIGUEZ BRIS AV ASTURIAS 60 24196 CARBA JAL DE 03 24 2003 010626729 1002 1002
0521 07 150095834962 PENICHE ALVAREZ JUAN MAN CL MELLUQUE 3 24008 LEON 02 24 2003 010545388 1002 1002
0521 07 240022199641 GONZALEZ ARIAS RAQUEL CL CALVO SOTELO 44 24192 TROBAJO DEL 02 24 2003 010546604 1002 1002
0521 07 240034577548 GARCIA. CUENCA MARIO VICE UR URBANIZACION EL H 24196 CARBAJAL DE 02 24 2003 010548321 1002 1002
0521 07 240037708426 PASCUAL GARCIA. VICENTE CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24 2003 010628951 1002 1002
0521 07 240038656501 FERNANDEZ PEREZ SANTIAGO CL GENERAL - FRANCO 19 24750 BA EZA LA 02 24 2003 010606824 1002 1002
0521 07 240041181127 PINO URDIALES MIGUEL ANG CL BATALLA DE CLAVÍJ 24006 LEON 02 24 2003 010550644 1002 1002
0521 07 240042069180 MARCH GONZALEZ FERNANDO CL GOYA 5 24193 NAVATEJERA 02 24 2003 010551250 1002 1002
0521 07 240042826790 LUIS RODRIGUEZ ANTONIO CL PEÑA ERCINA 2 24008 LEON 02 24 2003 010551553 1002 1002
0521 07 240043787696 DELGADO GARCIA JOSE CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 02 24 2003 010552159 1002 1002
0521 07 240045069312 ALVAREZ GARCIA PEDRO MIG CL PONTON 5 24989 ARGOVEJO 02 24 2003 010608844 1002 1002
0521 07 240048225044 GONZALEZ GARCIA. BRIGIDA CT LEON-COLLANZO 71 24008 VILLAQUILAMB 03 24 2003 010632284 1002 1002
0521 07 240048393681 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO 02 24 2003 010585707 1002 1002
0521 07 240048421064 FREIJO LLAMAZARES JUAN C CL JOSE MAP.IA FERNAN 24006 LEON 02 24 2003 010555088 1002 1002
0521 07 240048626380 GONZALEZ ALVAREZ LUCIANO CL JOSE M GOY 7 24700 ASTORGA 03 24 2003 010672502 1002 1002
0521 07 240048655884 ARREDONDO NAVA EUSTAQUIO CL DEMETRIO VALERO 1 24008 LEON 02 24 2003 010555290 1002 1002
0521 07 240050119675 VIDAL FERNANDEZ ANA CL CERVANTES 6 24003 LEON 02 24 2003 010555896 1002 1002
0521 07 240050159485 ALVAREZ CASARES OVIDIO CL MANUEL DIZ 20 24750 BA EZA LA 03 24 2003 010673108 1002 1002
0521 07 240050729260 MATIAS MARTINEZ RA.UL CL GARCIA SUELTAS 16 24100 VILLABLINO 03 24 2003 010654920 1002 1002
0521 07 24005'0774124 SALAS GUTIERREZ BAUDILIO CONSTITUCION 36 24320 SAHAGUN 02 24 2003 010611066 1002 1002
0521 07 240051853854 RODRIGUEZ GONZALEZ LISAR CL BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010059075 0802 0802
0521 07 240051935696 GARRIDO PASCUAL PABLO AN CL DONOSO CORTES 21 24008 LEON 02 24 2003 010556607 1002 1002
0521 07 240052734130 PANLAGUA DIEZ LUIS JAVIE CL TORRE LLAMBRION 2 24008 LEON 03 24 2003 010634409 1002 1002
0521 07 240053272478 COSTA SOUSA AVELINO CL LAS TRABILLAS S/N 24100 VILLABLINO 02 24 2003 010588030 1002 1002
0521 07 240053458192 FERNANDEZ FUENTE ALFREDO CL ZACARIAS SANCHEZ 24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 010558021 1002 1002
0521 07 240054174376 GONZALEZ PINO PABLO EULO CL SOTRONDIO 5 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2003 010674623 1002 1002
0521 07 240055744867 ALVAREZ MELON JOSE ANTON CL MIGUEL DE CERVANT 24192 VILECHA 03 24 2003 010636833 1002 1002
0521 07 240056919072 PEREZ GARCIA JAVIER AV CONSTITUCION 65 24600 POLA DE GORD 02 24 2003 010614605 1002 1002
0521 07 240057416301 LEON MORAN JESUS JAVIER CLi LA RAYA 24 24009 TROBAJO DEL 03 24 2003 010637944 1002 1002
0521 07 240057541286 SANCHEZ CEBADLOS CESAR CT LAS BODEGAS S/N 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 013418330 0702 0702
0521 07 240057682241 IGLESIAS CABALLERO ARSEN CL VEGA DE INFANZONE 24008 LEON 02 24 2003 010561960 1002 1002
0521 07 240057791264 ALVES CUNHA ADELINO CL UNO DE MAYO 7 24010 LEON 03 24 2003 010638348 1002 1002
0521 07 240058111465 GARCIA MARTINEZ FRANCISC CL ALFAGEME 39 24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 010562970 1002 1002
0521 07 240058144710 ARROYO SANDONIS PRUDENCI AV VALDES 43 ' 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010658960 1002 1002
0521 07 240058647490 CARRETERO JIMENEZ JOSE A CL LA CAPILLA 4 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2003 010615615 1002 1002
0521 07 240059202616 MUÑIZ JOSSEAU MARTA NORM CL ERAS DE ABAJO 18 24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 010565091 1002 1002
0521 07 240059600619 CONSTANTINO PEREZ VALENT CL ENTRE ESPINOS 6 24121 SARIEGOS 02 24 2002 010419111 0801 1201
0521 07 240059600619 CONSTANTINO PEREZ VALENT CL ENTRE ESPINOS 6 ' 24121 SARIEGOS 02 24 2002 010419212 0102 0102
0521 07 240059600619 CONSTANTINO PEREZ VALENT CL ENTRE ESPINOS 6 24121 SARIEGOS 02 24 2003 010565802 1002 1002
0521 07 240060892032 FUERTES DIEZ FRANCISCO J CL CAMPANILLAS 1 24008 LEON 02 24 2003 010567519 1002 1002
0521 07 240061565372 CAMPOS GARMILLA FRANCISC AV SAN MAMES 72 24007 LEON 02 24 2003 010568327 1002 1002
0521 07 240062001266 DIAZ MEDINA LESLIE SOBEY CL SAN PEDRO 4 24008 NAVATEJERA 02 24 2003 010568630 1002 1002
0521 07 240062167075 MARTIN VELASCO ENRIQUE CL SUAREZ EMMA 3 24006 LEON 02 24 2003 010568731 1002 1002
0521 07 240062338948 FERNANDEZ FRADE FERNANDO PZ LA CONSTITUCION S 24796 POZUELO DEL 03 24 2003 010678865 1002 1002
0521 07 240062734931 SANTOS MACIAS JOSE LUIS CL LA RAYA 20 24009 TROBAJO DEL 02 24 2003 010569337 1002 1002
0521 0 7 240062742409 NIETO MORAN JUAN RAMON CL JOSE ANTONIO 18 24800 CISTIERNA 02 24 2003 010617433 1002 1002
0521 07 240062805154 VEGA MENDEZ JOSE LUIS CL NOGALES 29 24226 VILLARENTE 02 24 2003 010617534 1002 1002
0521 07 241000468714 ALVAREZ PEREZ ANGEL MANU CL EL SOL 47 24700 ASTORGA 02 24 2003 010543166 1002 1002
0521 07 241000648869 LIEBANA FERNANDEZ AGUSTI ZZ SIN SEÑAS 24740 TRUCHAS 02 24 2003 010618140 1002 1002
0521 07 241000745263 GONZALEZ RODRIGUEZ SUSAN CL VENTI SEIS DE MAYO 24006 LEON 02 24 2003 010570448 1002 1002
0521 07 241000908244 MORLA GOMEZ VICTOR ANDRE CT VILLALIS 42 24750 BA EZA LA 02 24 2003 010346439 0902 0902
0521 07 241002122057 CARRO ARGUELLO RUBEN CL SAN JURJO 2 24767 JIMENEZ DE J 02 24 2003 010619352 1002 1002
0521 07 241003123379 SACRISTAN FERNANDEZ MARI CL SAN GUILLERMO 34 24006 LEON 03 24 2003 010645321 1002 1002
0521 07 241003662539 VELASCO TRAPIELLA JOSEFI CL NO CONSTA 24110 CABOALLES DE 03 24 2003 010663711 1002 1002
0521 07 241004800772 BERMUDEZ JIMENEZ MANUEL CL ALTOS DEL DUERO 1 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2003 010573276 1002 1002
0521 07 241004806028 ROELES CASADO FRANCISCO AV MARIANO ANDRES 93 24008 LEON 02 24 2003 010573377 1002 1002
0521 07 241005009627 FRANCISCO CORRELA JOSE L CL NEPTUNO 27 24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 010573781 1002 1002
0521 07 241005143003 VIDAL VOCES JONATAN CL ACEBRERO 4 24385 SAN PEDRO DE 02 24 2003 010597427 1002 1002
05z 1 07 241006212225 DIEZ GARCIA MARIA CARME CL PEÑALBA 2 24008 LEON 02 24 2003 010574690 1002 1002
0521 07 241008838501 ELKINIENE ----- LORETA CL LA SIERRA 1 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2003 010575906 1002 1002
0521 07 241009358762 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LU AV MARIANO ANDRES 14 24008 LEON 02 24 2003 010576108 1002 1002
0521 07 241010256418 CABAÑAS RODRIGUEZ MARIA CL JUAN PERRERAS 4 24800 CISTIERNA 03 24 2003 010683212 1002 1002
0521 07 280164740548 RODRIGUEZ MARCOS JOSE AV LEON S/N 24196 CARBAJAL DE 03 24 2003 010683313 1002 1002
0521 0 7 281096791868 RUBIO MACHICADO VERONICA CL PEÑA PINTA 2 24008 LEON 02 24 2003 010623796 1002 1002
0521 07 290078463067 ALONSO PEREZ MANUEL CL SAN JUAN 12 24700 .ASTORGA 02 24 2003 010623800 1002 1002
2 5 21 07 330120304941 ALLER FERNANDEZ MANUEL G PS CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 02 24 2003 010578734 1002 1002
2521 07 340014148726 ALMUZARA. JOVER JUAN ANTO CL JUAN RIVERA 9 24009 LEON 03 24 2003 010650270 1002 1002
0521 07 380053325928 ESCUDERO VIDAL MARIA ELE CL SAN ESTEBAN 7 24008 LEON 02 24 2003 010579542 1002 1002
0521 07 431010894379 CAPDET MOYA MARIA VERONI AV MURALLAS 73 24700 ASTORGA 02 24 2003 010625416 1002 1002
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
2300 07 390045009367 FERNANDEZ GUTIERREZ MART CL/LA CAPILLA 16, 3o 24198 VIRGEN DEL C 08 24 2003 010254893 0301 0502 1.534,44
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ISLAS BALEARES
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240043375953 HONRUBIA ROA ALONSO CL TRAVESIA. SAN ESTE 24400 PONFERRADA 02 07 2003 012974234 1002 1002 277,48
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FALENCIA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 34100951703 GANADOS ASTUR-LEONESES S LG BARRIOS NISTOSO 24368 VILLAGATON 03 34 2002 011288322 0902 0902 377,57
0111 10 34101090937 FERNANDEZ IGLESIAS ANGEL CL LAS HERAS 14 24198 VIRGEN DEL C 03 34 2002 011293473 0902 0902 360,41
REGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 330072784035 FERNANDEZ IGLESIAS ANGEL CL LAS ERAS 14 24198 VIRGEN DEL C 02 34 2003 010120358 0902 0902 277,48
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 241001303318 LUDGERO PERES TORCUATO
0521 07 241001303318 LUDGERO PERES TORCUATO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIZCAYA


















DIRECCIONREG. T ,/IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE
0111 10 48106511618
REGIMEN 01 REGIMEN
ESTRUCTURAS EUSKABIERZO, CL PRINCESA 7
GENERAL
24400 PONFERRADA 03 48 2002 017556937 0902 0902 588,34




VALVERDE DE LA VIRGEN
Esta Alcaldía en aplicación a las atribuciones que le confiere el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de no­
viembre, ha restablecido las resoluciones siguientes:
1. -Deere to.-
En Valverde de la Virgen, a 18 de junio de 2003.
Al haberse constituido el Ayuntamiento Pleno el pasado 14 de 
junio y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril y 38d), 41.3 y 46.1 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, esta Alcaldía con miras a obtener una mayor ope- 
ratividad en la resolución de los asuntos de competencia municipal ha 
establecido la siguiente,
Resolución
lu.- Nombrando Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento, que 
sustituirán al Alcalde en caso de ausencia, enfermedad o impedi­
mento que imposibiliten a esta Alcaldía para el ejercicio de sus atri­
buciones, así como desempeñar las funciones de Alcalde en los supuestos 
de vacante de la Alcaldía por el orden de su nombramiento y a favor 
de los Concejales siguientes:
Primer Teniente de Alcalde: Don Néstor Santos Fernández.
Segundo Teniente de Alcalde: Don David Guerra González.
Tercer Teniente de Alcalde: Doña María Teresa García Ramos.
2S.- Que de esta resolución se dé cuenta a la Corporación Municipal 
en la primera sesión que celebre.
Así lo acuerda y manda el señor Alcalde don David Fernández 
Blanco, ante mí, el Secretario; certifico. El Alcalde. El Secretario.
* * *
2.-Decreto.-
En Valverde de la Virgen, a 18 de junio de 2003.
En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 21.3 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y su nueva redacción de la Ley 11/1999, de 21 de abril y los 
artículos 43.3 y 44.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidaues Locales aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, esta Alcaldía ha estable­
cido la siguiente,
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Resolución
Delegando competencias a favor de los Tenientes de Alcalde de 
este Ayuntamiento de las áreas o servicios que a continuación se in­
dican:
1B- Delegar en el 1B Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento don 
Néstor Santos Fernández, la facultad de dirigir los servicios y ges­
tionarlos, en general todas las competencias atribuidas a la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente.
2B - Delegar en el 2a Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento don 
David Guerra González, la facultad de dirigir los servicios y gestio­
narlos, en general todas las competencias atribuidas a la Comisión 
Informativa de Deportes, Juventud, Turismo y Fiestas.
3B.- Delegar en el 3B Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento doña 
María Teresa García Ramos, la facultad de dirigir los servicios y 
gestionarlos, en general todas las competencias atribuidas a la 
Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Empleo, Educación 
y Cultura.
4B.- Delegar en la Concejala doña María Gemma Santos Pérez 
las competencias atribuidas a la Comisión Informativa de Participación 
Ciudadana, Juntas Vecinales, Seguridad, Transporte Público y Tráfico.
Que de esta resolución se dé cuenta a la Corporación Municipal 
en la primera sesión que se celebre.
Así lo acuerda y manda el señor Alcalde don David Fernández 
Blanco, ante mí, el Secretario; certifico. El Alcalde. El Secretario.
* * *
3.-Deere to.-
En Valverde de la Virgen, a 18 de junio de 2003.
En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 23.2b 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y su nueva redacción de la Ley 11/1999, de 21 de abril y el 
artículo 38d) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, esta Alcaldía ha establecido la si­
guiente,
Resolución
Delegando competencias de la Alcaldía en favor de la Comisión 
de Gobierno de este Ayuntamiento que a continuación se indican:
1, - La concesión de licencias de obras, construcciones e insta­
laciones, con arreglo a las Ordenanzas y a las normas complementarias 
y subsidiarias de planeamiento del término municipal.
2, - La concesión se licencias de apertura de establecimientos, 
actividades o cualesquiera otras solicitadas.
3, - El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el 
Presupuesto aprobado y a sus bases de ejecución, así como la ad­
quisición de bienes muebles, siempre que no exijan créditos supe­
riores a los asignados.
4, - La concesión de subvenciones, ayudas o distribución de can­
tidades con cargo a partidas que figuren consignadas en Presupuesto.
5, - Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su 
importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto.
6, - La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando 
sea competente para su contratación o concesión y estén previstos 
en el Presupuesto.
7, - La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere 
el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, así como la ena­
jenación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía in­
dicada por lo que respecta a la de bienes inmuebles, siempre que esté 
prevista en el Presupuesto y la de bienes muebles, salvo los decla­
rados de valor histórico o artístico cuya enajenación no se encuen­
tre prevista en el Presupuesto.
8, - El nombramiento de funcionarios en virtud de oposición, 
concurso y concurso-oposición, así como su jubilación y exceden­
cia.
9, - Organizar los servicios de Recaudación y Tesorería sin peijuicio 
de la facultad del Pleno para aprobar la forma de gestión de estos 
servicios.
Que de esta resolución se dé cuenta a la Corporación Municipal 
en la primera sesión que se celebre.
Lo que se hace público en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y el artículo 43.2 y 46.1 del ROF y RJEL, apro­
bado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Valverde de la Virgen, 9 de julio de 2003.-El Alcalde, David 
Fernández Blanco.
5841 23,00 euros
SANTO VENIA DE LA VALDONCINA
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, se hace público que por Resolución de la Alcaldía de fecha 
12 de junio de 2003, a propuesta del Tribunal calificador de las prue­
bas selectivas para cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo, ha 
sido nombrada funcionaría de carrera de este Ayuntamiento con la 
categoría de Auxiliar Administrativo de Administración General 
doña María Elena Fernández de la Mata.
Santovenia de la Valdoncina, 14 de julio de 2003.-El Alcalde, 
Gregorio García Brunelli.
* * *
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, se hace público que por Resolución de la Alcaldía de fecha 
12 de junio de 2003, a propuesta del Tribunal calificador de las prue­
bas selectivas para cubrir una plaza de Administrativo, ha sido nom­
brada funcionaría de carrera de este Ayuntamiento con la categoría de 
Administrativo de Administración General doña María Violeta Álvarez 
Morán.
Santovenia de la Valdoncina, 14 de julio de 2003.-El Alcalde, 
Gregorio García Brunelli.
5843 4,00 euros
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
ANUNCIO
L- Entidad adjudicadora.
- Organismo: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
- Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
2, - Objeto del contrato.
- Descripción del objeto: “Organización de la IV Feria Multisectorial 
del Municipio de San Andrés del Rabanedo (León)”.
- Lugar de ejecución: Municipio de San Andrés del Rabanedo.
- Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el día 11 
de octubre de 2003.




4, - Presupuesto base de licitación: Noventa mil ciento cincuenta 
y un euros con ochenta y dos céntimos de euro (90.151,82 euros) 
que podrá ser mejorada a la baja por los licitadores.
5, - Garantía provisional: 1.803,04 euros equivalente al 2% del 
presupuesto del contrato que sirve como base a la licitación.
6, - Obtención de documentación e información.
- Entidad: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
- Domicilio: Calle Picones, s/n.
- Localidad y código postal: San Andrés del Rabanedo 24010, 
León.
-Teléfono: 987 844 315.
- Fecha límite de obtención de documentos e información: Diez 
días naturales a contar del siguiente al de la publicación del anun­
cio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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7, - Requisitos específicos del contratista.
-Acreditar la solvencia económica, financiera y técnica por los 
medios siguientes:
• Copia autenticada del seguro de indemnización por riesgos pro­
fesionales de la empresa en cuantía de al menos 120.000 euros, y 
del recibo de su pago.
• Informe de solvencia económica emitido por al menos una ins­
titución financiera que acredite una liquidez media en el último ejer­
cicio de al menos 10.000 euros.
- Relación de los principales contratos de características simi­
lares al que es objeto de la presente licitación ejecutados por la em­
presa en los dos últimos ejercicios, con certificados de buena ejecu­
ción de al menos dos de ellos.
- La acreditación de la solvencia no será precisa cuando la empresa 
se encuentre clasificada por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda u órgano 




De acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria única 
del RGLCAP, las empresas que tengan certificado de clasificación 
vigentes expedidos con anterioridad a la entrada en vigor del artículo 
37 de dicho Reglamento deberán estar en posesión de la siguiente 
clasificación, de acuerdo con la tabla de equivalencias establecida 




8, - Prestación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
- Fecha límite de presentación: Diez días naturales a contar del 
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
- Documentación a presentar de conformidad con las cláusulas 
12 y 13 del pliego que rige la contratación.
- Lugar de presentación: Registro General de Entrada del 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo en horario de 9.00 a 
14.00 horas, sito en calle Picones s/ri de San Andrés del Rabanedo 
24010 de León.
- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta: Tres meses.
9, -Apertura de ofertas: Se realizará a las 12.00 horas del primer 
miércoles hábil siguiente al de la terminación del plazo para pre­
sentar proposiciones en acto público en el salón de sesiones de este 
Ayuntamiento sito en calle Picones s/n de San Andrés del Rabanedo, 
fecha que podrá variar con comunicación expresa a los concursantes, 
de acuerdo con lo previsto en la cláusula 16 del pliego.
10, - Gastos del contrato: Todos los gastos derivados del con­
curso que regula este pliego de condiciones, tales como anuncios, 
tasas por compulsas de documentos, bástanteos, etc. que pesen sobre 
el contrato, así como los de formalización del mismo, serán de cargo 
del adjudicatario, hasta un límite máximo de 600 euros (formalización 
material excluida).
5605 56,00 euros
FRESNO DE LA VEGA
Producida la vacante del cargo de Juez de Paz Titular de este 
municipio, en cumplimiento del artículo 5 del Reglamento de los 
Jueces de Paz, se publica la convocatoria pública para que las per­
sonas interesadas en ser elegidas para el cargo, puedan solicitarlo en 
el Ayuntamiento, en el plazo de un mes, desde la publicación de este 
anuncio en el Boleiin Oficial de la Provincia de León, acompañando 
a la solicitud la siguiente documentación:
- Certificado médico o informe que acredite no tener impedi­
mento físico o psíquico para el desempeño del cargo de Juez de Paz.
- Informe de buena conducta.
- Certificado de empadronamiento.
-Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
- Declaración jurada de no pertenecer a partido político o sin­
dicato, ni tener empleo al servicio de los mismos.
- Cualquier otro documento que acredite méritos o títulos que 
posea.
Más información sobre impresos de solicitud, régimen de inca­
pacidades e incompatibilidades y prohibiciones, se facilitará en la 
Secretaría Municipal.
Fresno de la Vega, 15 de julio de 2003.-E1 Alcalde, Francisco 
Martínez Marcos.
* * *
Por don José Ramón Bodega Santos, en representación de la pro­
motora prodenominación de origen “Pimiento morrón de Fresno” 
se ha solicitado la cesión de las plantas Ia y bajocubierta del inmue­
ble conocido como “Casa del jefe de estación”, sito en calle Carretera, 
de Fresno de la Vega, para sede del Consejo Regulador, donde se 
realizarán actividades sin afán de lucro, y en beneficio de los habitantes 
del municipio.
El expediente se encuentra expuesto al público en la Secretaría 
Municipal, por un plazo de veinte días, al objeto de que los intere­
sados puedan examinarlo y presentar las alegaciones y/o reclama­
ciones que estimen pertinentes.
Fresno de la Vega, 14 de julio de 2003.-E1 Alcalde, Francisco 
Martínez Marcos.
* * *
Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia número 160, de 15 de julio de 2003, por el que se eleva 
a definitivo el Presupuesto General 2003, en la plantilla y RPT, la 
relación incluida en el apartado “c) Personal eventual”, debe figu­
rar dentro del apartado b) Personal laboral: “Convenio colaboración 
Junta de Castilla y León”.




Juzgados de lo Social
NÚMERO DOS DE PONFERRADA
Cédula de citación
Doña Gloria Castellanos Laiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada, hago saber:
Que en autos número 481/2003, de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancias de don Jerónimo Peral Cañedo, contra INSS, TGSS, 
Fremap y Antracitas de Fabero, SA, sobre silicosis, se ha acordado citar 
a Antracitas de Fabero, SA, en ignorado paradero, a fin de que com­
parezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado el próximo día 27 
de octubre de 2003, a las 10.25 horas, al objeto de asistir al acto de con­
ciliación y, en su caso, de juicio, señalado para dicho día y hora, de­
biendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por su falta injustificada de asistencia. Asimismo se 
le hace saber que las copias de la demanda y documentos se en­
cuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Y para que le sirva de citación en legal forma Antracitas de Fabero, 
SA, en el procedimiento sobre silicosis, seguridad social referido, la 
cual está en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia y su colocación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, en Ponferrada a 10 de julio de 2003.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
La Secretaria Judicial, Gloria Castellanos Laiz.
5717 21,60 euros
